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Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sragen dengan tujuan untuk :           
(1) mengetahui persebaran indeks potensi lahan dengan membuat peta indeks potensi 
lahan di Kabupaten Sragen dan (2) mengetahui kesesuaian Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW)  terhadap indeks potensi lahan di Kabupaten Sragen. 
Metode yang digunakan adalah metode pengharkatan (skoring) dan tumpang 
susun (overlay). Pengharkatan dilakukan terhadap parameter-parameter penyusun 
Indeks Potensi Lahan yang meliputi peta lereng, peta litologi, peta jenis tanah dan 
peta hidrologi sebagai faktor pendukung serta peta kerawanan bencana erosi sebagai 
faktor pembatas. Semua parameter yang telah dilakukan pengharkatan kemudian 
dilakukan tumpang susun (overlay), sehingga didapatkan peta Indeks Potensi Lahan 
yang terbagi dalam lima kelas yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, dan sangat rendah. 
Tumpang susun (overlay) dan metode subjective matching dilakukan terhadap peta 
Indeks Potensi Lahan yang telah dibuat dengan peta Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) Tata Guna Lahan tahun 2010 – 2030. Sistem Informasi Geografi (SIG) 
digunakan untuk membantu dalam proses pengolahan data untuk menyusun 
keseluruhan peta yang dibuat. 
Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah : (1) peta Indeks Potensi 
Lahan dan (2) peta kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tata Guna 
Lahan tahun 2010 – 2030 terhadap Indeks Potensi Lahan. Hasil penelitian 
menunjukkan Kabupaten Sragen memiliki klasifikasi Indeks Potensi Lahan sangat 
tinggi seluas 13,84 km
2
 (1,41 %), tinggi seluas 399,79 km
2
 (40,99 %), sedang seluas 
364,62 km
2
 (37,38 %), dan rendah seluas 197,06 km
2
 (20,20 %). Sedangkan untuk 
kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tata Guna Lahan tahun 2010 – 
2030 terhadap Indeks Potensi Lahan menunjukkan lokasi sesuai seluas 786,27 km
2
 
(83,50 %) dan lokasi tidak sesuai seluas 155,28 km
2
 (16,49 %). 
 
Kata kunci : Indeks Potensi Lahan (IPL), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), 
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